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EL MISSAL DE SANTES CREUS 
DEL MONESTIR DE GETHSEMANI 
UNA CARTA 
A rel de la publicació d'un estudi nostre vam rebre, datada el 26 
d'agost de 1961, una carta molt interessant, els principals fragments 
de la qual no ens podem estar de donar traduïts de l'anglès: 
«Lumen cutn pace. E l vostre interessantissim article Sant Fran-
cesc d'Assis a Santes Creus de «Studia Monastica» (1960), vol. II , 
fase. 1, que he llegit fa poc temps, té un valor molt considerable. 
E l vostre coneixement amplissim de tot allò que concerneix a Santes 
Creus m'ha encomenat la confiança que potser vós podeu identificar 
un personatge, possiblement connectat amb aqueix monestir, és a dir, 
un tal Arnau de Frigola. 
«A la nostra excel·lent llibreria tenim un missal extraordinària-
ment interessant comprat a Munich pel gener de l'any 1911 al ben 
conegut llibreter L. Rosenthal. La informació que poseeïm referent a 
aquest manuscrit és ben escassa: «Manuscrit d'origen hispànic» —Ho-
wever^—. L'anàlisi del seu contingut permet de situar el seu punt 
d'origen —crec j o—c l a r amen t amb força exactitud. Les indicacions 
més notables es troben al Canon: noms inscrits al marge, al costat 
del Memento del Difunts. Són aquests: 
Jacobí regis ara^o[num]. 
Blanche regine Arago{nnva\. 
Un espai més avall, sota del qual hi ha escrit, de mà més antiga: 
Jacobí et Petri et A//on[si] 
regum Aragonum. 
Un altre espai i un nom final, de la mateixa mà que la nota precedent: 
A maldi de Frigola. 
«Com podeu veure clarament molts dels noms anotats més amunt, 
o tingueren molt de tracte amb el monestir de Santes Creus o hi foren 
enterrats. Per However, la identitat d'Arnau de Frigola roman encara 
inconeguda. Un examen al calendari suggereix que aquest ms. devia 
ésser escrit pels volts del 1300, encara que és possible una datació 
una mica més endarrerida. Jo he trobat en la lectura d'alguns docu-
ments que han caigut a les meves mans, corresponents als anys entre 
el 1235 i 1249 que hi hagué un Dom Arnau que governà com a desè 
abat de Santes Creus. Llevat d'However i d'aquesta troballa, no tinc 
informació més complerta referent a aquell personatge. Certament 
que us agrairia qualsevol notícia que en poguéssiu tenir a mà, en el 
cas de tenir alguna cosa entre els vostres papers referents a Arnau 
de Frigola. (Potser que era un escrivà, però ho dubto. Si fos aixi, 
hauria posat el seu nom al costat del Memento dels vius... o així ho 
crec jo) . De passada, si us calen detalls referents a aquest manuscrit, 
estaré més que content de posar a la vostra disposición tots els que 
pugui. 
«Gràcies per la vostra atenció. Resto en Xto. Jhesu: Fr. M . CHRY-
SOGONUS, O .C .S .O . — Abadia Trapenca de La Mare de Déu de 
Gethsemaní. — Kentucky. 
«P. S. Jo llegeixo les llengües corrents d'Europa, i puc entendre 
la catalana sense gaire dificultat.» 
LA NOSTRA RESPOSTA 
Tractant de complaure el nostre comunicant, li vam contestar amb 
data 3 d'octubre d'aquell mateix any 1961, que, consultades les nos-
tres fitxes de Santes Creus, no trobàvem cap nom de monjo que po-
gués correspondre a Arnau de Frigola; i el nostre parer que aquest 
Arnau de Frigola no era versemblant que pogués identificar-se amb 
l'abat Arnau de Santes Creus que va governar el monestir entre els 
anys 1234 i 1249, si el manuscrit, com proposava fra Chrysogonus, 
s'havia de calendar com escrit pels volts del 1300, o uns quants anys 
abans. Calia, en tot cas, un examen paleogràflc del missal. L en re-
sum, ben poca cosa vam poder contestar que ajudés la identificació 
del personatge i del còdex. 
Vam confirmar a fra Chrysogonus la identitat dels reis que, en 
certa manera, ell ens proposava en la seva carta. Ens semblava admis-
sible que els reis, els noms dels quals s'havien afegit marginalment 
al Memento Defunctomm, pel seu ordre, corresponien als reis Jaume 
el Just, enterrat a Santes Creus, que morí l'any 1327; Blanca d'Anjou, 
primera esposa de Jaume el Just, també enterrada a Santes Creus, 
l'òbit de la qual s'escaigué l'any 1310; Jaume I el Conqueridor, avi 
de Jaume el Just, mort l'any 1276 després d'un dilatat regnat i en-
terrat al monestir de Poblet; Pere el Gran, pare de Jaume el Just, 
mort l'any 1285 i enterrat a Santes Creus, i que havia regnat més 
curtament; i Alfons el Liberal, germà de Jaume el Just, que, després 
d'un regnat més aviat fugaç, morí l'any 1291 i fou enterrat als fra-
menors de Barcelona. Finalment, Arnau de Frigola, el nom més 
interessant —^  semblava— que apareixia entre els sis d'aquella ano-
tació, i alhora el més intrigant perquè era de dificultosa identificació. 
Totes aquestes i altres incògnites eren de mal resoldre sense un 
coneixement directe del còdex. Vam facilitar a fra Chrysogonus al-
guna característica comuna als còdexs del monestir, per si això podia 
ajudar la seva coneixença. Però per a major seguretat en les deduc-
cions que es poguessin formular, i, fins i tot, per a poder-lo confrontar 
amb altres còdexs indígenes, o per tractar d'indagar-ne l'escriptori, 
o trobar altres indicis que poguessin ajudar la seva identificació o 
facilitar-nos una notícia de la seva procedència, eren indispensables 
bones fotografies de les seves peculiaritats més interessants. 
E L MISSAL ÉS PRODUCTE DE L'ESCRIPTORI DE SANTES CREUS 
Després d'una llarga temporada fra Chrysogonus ens va enviar 
cinc magnífiques fotografies del missal de Gethsemaní. Confrontades 
amb alguns còdexs del segle xiii que coneixem producte de l'escriptori 
de Santes Creus les seves peculiaritats paleogràfiques s'avenen força, 
de manera que no trobem cap repugnància a creure el missal esmentat 
escrit a Santes Creus en època indeterminada del segle xiii; al nostre 
entendre, no massa tardana. 
Va l a dir que aquesta constatació, per a nosaltres, fou una sor-
presa, perquè, i com així ho havíem insinuat a fra Chrysogonus, 
més aviat sospitàvem que el còdex no procedia de Santes Creus. La 
identitat reiterativa de diverses sigularitats paleogràfiques, i la comu-
nitat de diverses característiques, aviat ens portaren al convenciment 
que era un producte de l'escriptori de Santes Creus. Per la seva des-
tinació litúrgica —hem de tenir en compte que un missal no era un 
llibre de lectura literària o científica, ni un element d'estudi, sinó 
destinat al servei del culte— el còdex de Gethsemaní presenta una 
més acurada cal.hgrafia, de lletres ordinàries més perfectes i de major 
dimensió que les dels altres còdexs del mateix escriptori que contenen 
altres diverses matèries científiques o literàries; ultra, també, per la 
seva ornamentació, en aquest cas moltíssim abundosa comparada amb 
la d'altres còdex, més aviat comunament destacables per la llur so-
brietat decorativa. Però la lletra, dintre les tendències generals de la 
seva època, té una peculiaritat de traç local suficientment diferenciable 
amb altres referències. Encara afegiríem la identitat de connexions de 
lletres; la correlació dels abreujaments, dels quals el missal fa discre-
tament ús, sense abusar; i la composició i disposició dels folis o 
paginació. 
LA IDENTIFICICIÓ D'ARNAU DE FRÍGOLA 
Per a la identificació del menys conegut dels personatges esmen-
tats, de bon antuvi vam recórrer a diversos repertoris documentals, 
amb resultat negatiu. Aquesta recerca no ens podia conduir de cap 
manera al coneixement de cap monjo homònim santescreuí, perquè si 
hagués existit en els repertoris al nostre abast, ja l'hauríem tingut 
anotat al nostre monacologi santescreuí. Tampoc, com ja sospitava 
fra Chrysogonus, l 'Arnau de Frígola desconegut, no esqueia al nom 
del copista del missal. La incògnita semblava insoluble. 
Mentrestant ens vam dedicar a la transcripció d'un valuós manus-
crit de fra Bernat Mallol, monjo de Santes Creus a les darreries del 
segle xiv i primeries del xv: el Compendium, còdex 459 de 1'Archivo 
Histórico Nacional, de Madrid, Secció de la Clerecia secular i regular. 
Entre les moltes sorpreses que aquest laboriós esmerç ens va pro-
porcionar una de les més oportunes fou la revelació de dos Ferigola 
( = Frigola) relacionats amb Santes Creus. E l primer d'ells és el nom 
de fra Pere de Ferigola que l'any 1307 fou enviat des del monestir 
de Santes Creus a fundar l'abadia filial d'Altofonte, al regne de Si-
cília, prop de la ciutat de Palerm, seguint el propòsit del rei Frederic, 
germà de l'esmentat Jaume el Just de Catalunya, el qual Frederic 
governava l'illa (foh 126). Aquest nom, tot i suggerent, per al nostre 
cas no ens resolia la incògnita. Però probablement la resol l'esment 
d'Arnau de Ferigola (foli 125 v.), precentor de Tarragona, qui establí 
una fundació al monestir de Santes Creus per a la qual donà una 
quantitat de diners suficients per a comprar el castell de Montoliu, 
prop de Cervera, a la Segarra; amb les rendes de la qual adquisició 
el dia de Pasqua Florida de cada any eren comprades túniques de 
bon estam que eren lliurades una a cadascun dels monjos i germans 
del convent de Santes Creus. 
Aquesta fundació d 'Arnau de Ferigola no ve calendada al còdex 
madrileny. Semblaria acceptable que el fundador fos parent del monjo 
del mateix cognom; i potser sí que els va unir el nexe de la sang. 
Però no foren contemporanis, perquè l'Arnau de Ferigola sabem que 
va exercir la precentoria tarragonina al Capítol de la Seu des de l'any 
1246 al 1264 en què va morir, segons consta del Necrologi catedra-
lici que ens esmenta Sanç Capdevila a La Seu de Tarragona (Bar-
celona, 1935), pàg. 154. 
Mentre la cronologia coneguda del monjo Ferigola de Santes Creus 
i d'Altofonte resulta molt allunyada de l'època en què el manuscrit 
fou copiat a l'escriptori de Santes Creus, la cual circumstància lleva 
tota mena de possibilitat d'intervenció de fra Pere de Ferigola en la 
seva confecció; la de la dignitat capitular tarragonina, homònima de 
l'esment marginal del missal de Gethsemaní, li podria escaure. Però 
no ho creiem així, no solament perquè, com remarca fra Chrysogonus, 
el copista no s'hauria perpetuat en una anotació marginal, sinó que 
s'hauria subscrit en un lloc més adequat, en l'explícit, o a manera de 
colofó. Encara hi ha una altra raó més poderosa per a rebutjar que 
el precentor de Tarragona fos el copista, i és que el missal, com ja 
hem dit, és un producte indubtable de l'escriptori de Santes Creus. 
Tampoc no és versemblant que el missal, copiat a l'escriptori san-
tescreuí, ho hagués estat amb destinació a l'esmentat Arnau de Fe-
rigola, capitular de Tarragona, per dos motius que es complementen: 
perquè el missal és típicament cistercenc, i per això poc adequat —per 
no dir inadequat— al membre d'una canonja; i perquè aquest missal 
va pertànyer i servir al monestir de Santes Creus, entre altres motius, 
com direm, perquè a les darreries del segle xviii o a primeries del xix 
fou relligat de la mateixa manera que els altres còdex llatins del mo-
nestir, en l'ordenació i restauració que en féu l'ex-abat fra Tomàs 
Riera, ajudat eficaçment per altres monjos, principalment per fra Pere 
Freixes i el frare Hec Pau Badia. 
L'esment d'Arnau de Ferigola (o Frigola) al marge del Memento 
defunctorum. ens fa l'efecte que podia respondre a una de les mo-
tivacions següents: perquè aquest benefactor del monestir el va en-
comanar pel seu compte i el va donar per al servei de la comunitat 
de Santes Creus, o perquè el monestir, agraït als beneficis d'Arnau 
de Ferigola, va voler recordar el seu nom a l'hora de fer memòria 
dels difunts als quals estava obligat el monestir durant el sant Sa-
crifici de la missa. A, també, per tots dos motius alhora. 
NOTÍCIES DEL MISSAL DE GETHSEMANÍ 
El missal de Gethsemaní està relligat amb la tipificada enqua-
dernació a la qual foren sotmesos tots els còdexs llatins existents a 
Santes Creus a les darreries del segle xviii o primeries del xix: Co-
bertes de cartó forrades de pergamí blanc, amb tegell vermell al llom 
i rotulació d'or. En el nostre cas aquesta rotulació diu exactament: 
M I S S A L E C I S T E R C I E N . 
E l volum amida 228 X 323 mm. de superficie externa a les co-
bertes i assoleix un gruix total de 68 mm. És de pergamí tot ell, 
llevat els fulls de guarda posats quan fou relligat darrerament. A l 
començament hi ha uns quants folis sense numerar, seguits de vui-
tanta-vuit folis numerats des de 1' .i. al .Ixxxviij., i uns altres pocs 
més sense numerar. 
Les mides del text, escrit a tota ratlla, de cap a cap de la plana, 
són 130 X 200 mm. de caixa. Rúbriques en vermell. H i ha grans 
inicials en vermell i blau, i amb adornaments cal.ligràfics diversos; 
aquestes inicials s'encaixen, sortint lleugerament del marge esquerre, 
a dues o tres ratlles del text, generalment; tanmateix al Canon hi ha 
dues d'aquestes grans inicials que encaixen unes quantes ratlles més: 
al Te igitur, posem per cas, la T inicial encaixa vuit ratlles i els 
traços d'adornament s'allarguen quatre ratlles més, fins al Memento 
dels vius. Inicials i capitals d'aquests dos mateixos color, alternati-
vament; és a dir, quan la lletra és vermella els adornaments del seu 
redós són blaus, i viceversa. També hi ha altres diverses majúscules 
al text en ambdós colors, sense cap altra mena d'adornament. 
Està acuradament escrit, en caràcters molt entenedors, amb una 
disposició molt clara i pulcra. Es conserva en molt bon estat; única-
mente uns pocs folis, i gairebé sempre al marge, estan afectats lleu-
gerament pels corcs. 
L ' « O F F I C I U M CORONAE D O M I N I » 
Aquest missal és un missal típicament cistercenc, i no precisa-
ment perquè així ve consignat al llom de la seva relhgadura, sinó 
perquè respon al seu contingut, que ens podem estalviar de detallar. 
Encara que entenem que no podem passar per alt dues particulari-
tats que no solament ratifiquen el seu cistercenquisme, sinó la servi-
tud que féu durant molts anys i segles en les funcions litúrgiques de 
Santes Creus. 
La primera d'aquestes particularitats és l'ofici de la Corona del 
Senyor. Aquesta és una festa de gran ponderació dins l'orde cister-
cenca; en tots els missals i calendaris ve consignada, ordinàriament 
al tercer dels idus d'agost —dia 11— amb la rúbrica: De Corona 
Domini, De Corona despinea Xpisti, etc. Coneixem un nombre con-
siderable de calendaris medievals de Santes Creus on invariablement 
ve consignada aquesta festivitat i l'ofici de la qual fou afegit al còdex 
de Gethsemani, al segon foli dels sense numerar, després del nume-
rat .Ixxxviij. 
A l foli anterior, és a dir, al primer sense numerar del final del 
còdex, entre altres coses, al verso hi ha una col·lecta de santa Mar-
garida verge i màrtir, i una altra de santa Llúcia, ambdues invoca-
cions de forta i antiquíssima devoció i arrelada pràctica al monestir 
de Santes Creus. 
LES MISSES DE SANT A M A D O R 
Que el missal va servir molt de temps per a la celebració del 
sant Sacrifici a Santes Creus ens ho revela una nota que consta al 
verso del primer foli del còdex, sense numerar; és una nota escrita 
força més tardanament que el còdex, afiliable al segle xv molt avan-
çat, continguda després de dues oracions, igualment de redacció mol-
tissim retrassada, i que ocupen gairebé les dues terceres parts de la 
plana. Aquestes oracions no tenen especial interès pel nostre cas; totes 
dues són escrites contemporàniament, si hem de jutjar per les seves 
pecuharitats paleogràfiques, encara que acusant una mà diversa, o, 
almenys, un moment divers de redacció. Són: Ante conspectum Di-
vine Majestatis tue, Omnipotens Deus, etc. i Oratio sancti Ambrosii: 
Deus, qui de indignis, dignos: de peccatoribus, iustos, etc. 
Però en té moltissim la nota que hem esmentat, que és la relació 
del trentenari de les misses que s'ha de celebrar per a sufragi de 
l'ànima d'un difunt, les advocacions de les quals misses a santa Maria, 
a la Trinitat, a santa Margarida, a Santa Maria Magdalena, a la 
santa Creu, i altres, totes corresponen a devocions molt arrelades i 
practicades a Santes Creus, on totes les que hem assenyalat van tenir 
altar propi. En aquesta nota, ultra el nombre de misses que es cele-
braran a cadascuna de les advocacions que es refereixen, s'indica en 
general el nombre de candeles o ciris que s'han d'encendre per a les 
celebracions. Vet-ne ací el text hteral: 
Aquestes [són] les misses de sent Amador, les quals an 
gran virtut, que si una ànima va en pena, dit lo trentenari 
serà desliurada ab la ajuda de Déus. Són trenta et tres misses, 
no y deu aver nengun migà. 
Primo, de santa Maria .VIL misses, per cascuna missa set caneles, 
cer [ca] setanta e tres cartes. 
Secundo, de Trinitate [no diu quantes misses], per cascuna missa 
tres caneles. 
Ítem del sant Esperit una missa tres caneles. 
Ítem de santa Margarita una missa tres caneles cercha .xxx. cartes. 
Ítem de santa Maria Magdalena .vi. misses per cascuna missa 
set caneles cerca trenta cartes. 
Ítem de sent mí[chel] set misses dels Àngels per cascuna missa 
.IX. caneles cerca .XLVl. cartes. 
Ítem dels Apòstols .1111". misses .Xll. caneles cerca .XXVll. car' 
tes [Afegit més tard:] o lo pus propi .LVl. 
Ítem dels Evangelistes una missa .111. caneles cerca .LVll. cartes. 
Ítem de la Creu una .V. caneles cerqua a .XLlIl. cartes [I afegit 
més tard:] o los pus propi .LXXXlll. 
Ítem dels Màrtirs una, tres caneles cerqua .LXll. cartes. 
hem dels Con[essors una, tres caneles cerqua .LXVll. cartes. 
Ítem de les Vèrgens una, tres caneles, cartes .LXIX. 
Ítem de Rèquiem tres, per cascuna missa tres caneles. 
Efectuada la comprovació de la foliado a la qual remet aquesta 
nota per a cadascuna de les misses que esmenta, esdevé correcta si 
tenim en compte que pràcticament un determinat foli obre igualment 
el verso del foli anterior: així l'ofici de santa Margarida, que remet 
al foli 30, en realitat és al 29 verso; el de la santa Creu que remet al 
foli 73, és al 72 v.; i així diversos altres. 
En el segle xvi, i anteriorment i posteriorment, era freqüent en 
els testaments ordenar la celebració del trentenari de misses vulgar-
ment dit de sant Amador. En el manual de fra Bernat Tous — A . 
H .N . de M. , còd. 810^— hi ha diversos testaments on és consignat; 
en el de Coloma Montserrat, d'Aiguamúrcia, otorgat el 21 d'agost 
de 1584, diu: 
«ítem vull, orden y man que, inmediadament mon òbit, sia cele-
brat per la mía ànima un trentenari, vulgarment dit de sent Amador, 
per los monges del sobredit monestir de Santes Creus, per lo qual 
vull de mos béns sia donada la charitat acostumada (foli 104)». 
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Fol i del Canon. Foli del Memento deis difunts amb l 'anotació margina l en la qual 
es llegeix, al final, el nom d'Arnaldi de Brigola. 

